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Suomalaisilta on kysytty syytä osallistua järjestötoimintaan ja tärkein syy osallistumi-
selle on halu auttaa sekä tehdä jotain hyödyllistä (Karreinen, Halonen & Tennilä 
2013, 34). Vapaaehtoistoiminta seuraa yhteiskunnallisia trendejä ja muutoksia sekä 
saa niitä itse aikaan (Yeung & Nylund 2005, 13). Vapaaehtoisten sitoutumisesta pu-
hutaan kuitenkin nykyään paljon. Järjestötoiminta ja maailmanpelastaminen kilpaile-
vat ajankäytöstä kaiken muun kanssa: internet, ulkoilu, televisio – puhumattakaan 
perheen ja työn viemästä ajasta (Karreinen ym. 2013, 42). Järjestöjen on pysyttävä 
muuttuvan maailman mukana ja sen mukaisesti muokata järjestön vapaaehtoistoi-
mintaa. Jokainen mukana oleva vapaaehtoinen antaa järjestölle lahjana aikaansa 
(Lindfors 2014). Järjestön on tärkeää tietää miksi vapaaehtoiset on juuri kyseisessä 
järjestössä mukana. Tunnistamalla omat vahvuutensa järjestön on helpompi löytää 
toimijoita myös jatkossa. 
 
Opinnäytetyöni tulee käsittelemään tätä järjestömaailmassa pinnalla olevaa aihetta.  
Opinnäytetyön on tilannut Turun Nuoret Kotkat. Opinnäytetyön tavoitteena on selvit-
tää miksi vapaaehtoiset ovat mukana juuri Nuorten Kotkien toiminnassa. Havaintojen 
pohjalta tulen käymään läpi keinoja, miten saada uusia vapaaehtoisia mukaan ja mi-
ten heidät saadaan pysymään toiminnassa. Opinnäytetyössä käydään läpi keinoja, 
miten vapaaehtoiset saadaan sitoutumaan toimintaan ja jatkamaan toiminnassa 
mahdollisimman pitkään. 
 
Tutustuin tilaajaan yhteisöpedagogiopintojeni harjoitteluiden kautta. Tein kehittävän 
harjoittelun Turun Nuorilla Kotkilla kesällä 2015. Kesän 2015 aikana selvisi, että Nuo-
ret Kotkat aloittavat vuokraamaan Raunistulassa sijaitsevaa Tarmon taloa. Tarmon 
talolle lähdettäisiin nollatilanteesta luomaan lapsi- ja nuorisojärjestölle sopivaa toimin-
taa. Minut palkattiin toiminnanohjaajaksi mukaan kehittämään talon toimintaa ja vas-
taamaan viikkorutiineista. Samaan aikaan syntyi idea opinnäytetyöstä, jonka aiheena 
olisi vapaaehtoisten sitoutuminen Tarmon talon toimintaan. Opinnäytetyön kannalta 
olennaista on se, että harjoittelun ja töiden aikana olen havainnoinut miten vapaaeh-





Opinnäytetyön taustalla oli tarve saada tietoa miten vapaaehtoiset ovat suhtautuneet 
uuden vuokratilan toimintaan, millaisia kehitysideoita heillä on ja mitä he toivovat jat-
kossa. Kyselyn pohjalta saatiin tietoa Turun Nuorten Kotkien vapaaehtoisista, heidän 
kokemuksistaan Tarmon talosta, motivaatiosta, osallistumisesta ja vapaaehtoistyöstä 
Nuorissa Kotkissa yleisesti. Lisäksi ideoita Tarmon talon ja vapaaehtoistyön kehittä-
miseen tulevaisuudessa. Opinnäytetyön ajatuksena oli myös miettiä miten tehostaa 
uusien vapaaehtoisten löytämistä sekä tarkentaa sitä miksi lähteä mukaan Nuorten 
Kotkien vapaaehtoistoimintaan. 
 
Tarmon talolla on monia erityyppisiä tarpeita mihin olisi hyvää saada vapaaehtoisia 
mukaan, joten opinnäytetyössä pohdin myös erilaisten toimijoiden saamista mukaan 
ja mietin sitä, miten löydetään jokaisella sopiva tekemisenlaatu sekä miten jokaisen 
osaamisalueita voidaan kehittää talon toiminnan mukana. Opinnäytetyön lisäksi oli 
tärkeää kehittää toimivat käytänteet talolle sekä vakiintunut viikko-ohjelma, joka kat-
taa osan vuokramenoista. Avaan opinnäytetyössä myös muodostunutta viikko-ohjel-
maa, joka on kehittämistyön tulosta. Toiminta talolla on suoraan yhteydessä vapaa-
ehtoistoimintaan ja havainnoinnin kannalta tärkeää, että talon viikko-ohjelma toimii. 
 
Opinnäytetyön aluksi esittelen tilaajan Nuoret Kotkat ja Tarmon talon. Sen jälkeen 
tarkastelen vapaaehtoistyötä yleisesti ja vapaaehtoistyötä erityisesti Nuorissa Kot-
kissa. Tämän jälkeen esittelen kyselyn tulokset ja analysoin ne. Analysoinnin jälkeen 
kerron kehittämistyön tulokset Tarmon talolla. Opinnäytetyön viimeisenä on loppu-














2 NUORET KOTKAT 
 
 
Nuoret Kotkat on valtakunnallinen ja sosialidemokraattinen järjestö, joka on perus-
tettu vuonna 1943. Nuoret Kotkat osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja koit-
taa erityisesti puuttua lapsipoliittisiin asioihin Suomessa ja muualla maailmalla. Nuo-
ret Kotkat on maailmanlaajuinen järjestö, joka yhdessä muiden maiden kanssa puo-
lustaa lapsia ja lasten oikeuksia (Varsinais-Suomen Nuoret Kotkat piirijärjestö ry 
2016a). Nuoret Kotkat kuuluvat Sosialidemokraattiseen jäsenperheeseen yhdessä 
mm. Sosialidemokraattisen puolueen SDP:n, Demarinuorten, Demarinaisten ja De-
mariopiskelijoiden kanssa. Sosialidemokraattiseen jäsenperheeseen kuuluvana Nuo-
rilla Kotkilla on myös sitä kautta vaikutuskanava yhteiskunnallisiin keskusteluihin ja 
mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon erityisesti lapsia ja nuoria koskevissa asi-
oissa.  
 
Kotkatoiminta sopii kaikille ikään katsomatta. Kotkat tarjoavat jäsenilleen mahdolli-
suuden osallistua monipuoliseen toimintaan. Lapset ja aikuiset voivat osallistua leiri- 
ja kerhotoimintaan. Koko perhe voi hyvin osallistua leireille omalla alueellaan, ympäri 
Suomen sekä kansainvälisesti. Nuoria koulutetaan vertaisohjaajiksi ja sitä myöden 
ohjaajiksi.  
 
Usein Nuorten Kotkien toimintakaari menee niin, että lapsena aloitetaan käymällä lei-
reillä ja kerhoissa. Nuorena jatketaan vertaisohjaajatoiminnassa. Palataan toimintaan 
tuoden omat lapset ja seuraavaksi lapsenlapset mukaan. Kaikenikäisille löytyy oma 
toimintamuotonsa Nuorista Kotkista. 
 
 
2.1 Nuoret Kotkat Varsinais-Suomessa 
 
 
Nuorilla Kotkilla on yhteensä 14 piirijärjestöä, josta Varsinais-Suomen Nuoret Kotkat 
on yksi. Varsinais-Suomen alueen alla toimii aluejärjestöjä, joista Turun Nuoret Kot-




hallitukset, jotka valitaan vuosittain. Varsinais-Suomen Nuorilla Kotkilla on tällä het-
kellä kaksi työntekijää, toiminnanjohtaja Leila Tanskanen ja järjestösihteeri Julia Uz-
bjakov. Työntekijöiden ja hallitustoimijoiden lisäksi mukana toiminnassa on myös 
muita aikuisia vapaaehtoisia, nuoria vertaisohjaajia ja ohjaajia.  
 
Opinnäytetyössä käytän vertaisohjaajista nimeä ”vertsut”. Vertsut ovat nuoria 13-18-
vuotiaita, jotka ovat osallistuneet leireille tai muuhun toimintaan. Tasaisin väliajoin ak-
tiivisista vanhemmista leiriläisistä koulutetaan vertsuja. He saavat ohjaajakoulutusta 
ja joskus tulevaisuudessa toimivat leireillä ja muualla ohjaajina (Varsinais-Suomen 
Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry 2016c). 
 
Aloittaessani Nuorilla Kotkilla oli toiminta Varsinais-Suomen piirissä jaettu pääasiassa 
kolmeen eri toimikenttään, iltapäivätoiminta, kerhotoiminta ja leiritoiminta. Turun alu-
eella Tarmon talo toi täysin uuden lisäyksen tähän toimintakolmioon. Keväällä 2017 oli 
viimeinen iltapäivätoiminnan toimintavuosi. Nykyisin toiminnan voi jakaa kolmeen toi-
mikenttään, kerhotoiminta, leiritoiminta ja muu toiminta Tarmon talolla. Leirejä järjes-
tetään perinteisesti kolmesti vuodessa, talvi-, kesä-, ja syysleiri. Leireille osallistuu lei-




2.2 Tarmon Talo 
 
 
Tarmon talo sijaitsee Turussa, Raunistulassa osoitteessa Virusmäentie 10. Talon 
omistaa kulttuuri- ja nuorisosäätiö Tarmo. Kesällä 2015 talon pitkäaikainen vuokralai-
nen Teatteri Tarmo lopetti toimintansa Tarmon talolla. Turun Nuorille Kotkille tarjoutui 
tilaisuus jatkaa talon uusina vuokralaisina.  
 
Turun Nuoret Kotkat olivat haaveilleet vuokraavansa Turusta tilat, joissa voisi järjestää 
monipuolista toimintaa. Tarmon talo oli erittäin toimiva vaihtoehto vuokratilaksi. Turun 
Nuoret Kotkat ovat kaivanneet sellaista tilaa missä pystyisi järjestämään kerhoja, ko-




monipuolinen talo, joka vastaa hyvin tarpeeseen. Talolla voidaan pitää samanaikai-
sesti, vaikka askartelukerhoa, näytelmä- ja bändiharjoituksia. Isoon pääsaliin mahtuu 
yhteensä 180 henkilöä istumaan ja ruokailemaan yli 80. Ison salin lisäksi alakerrassa 
on muutama pienempi tila ja yläkerrassa parikymmenen neliön kerhotilaksi sopiva 
huone. Turun Nuoret Kotkat aloittivat Tarmon talon päävuokralaisina elokuussa 2015.  
Nuorten Kotkien ajatuksena oli muuttaa vanhan teatteritalon suunta lasten ja nuorten 
toimintaan keskittyneeksi toimintataloksi, ”Kotkataloksi”. 
 
Vuonna 1902 rakennettu talo on turkulaisille tuttu työväentalo. Taloa on pidetty pitkään 
ja pidetään vieläkin teatteritalona, koska Teatteri Tarmo toimi talossa hyvin pitkään. 
Talo on keskeisellä sijainnilla Raunistulan alueella. Raunistulan asuinalue on viimeis-
ten vuosien aikana kokenut suuren muutoksen. Alueelle on muuttanut paljon lapsiper-
heitä ja alueelle rakennetaan koko ajan lisää. Tarmon talon muuttaminen lasten- ja 
nuorten toimintataloksi ei olisi voinut sopia parempaan aikaan. Talon toiminta-ajatuk-
sen muuttaminen ihmisten mieleen on kuitenkin suuri haaste, koska teatteriajatus on 
ollut niin tiukasti monen ajatuksissa. Nuorten Kotkien ajatus on tehdä talosta lisäksi 






















Vapaaehtoistyö on yksittäisen ihmisen tai yhteisön hyväksi tehtävää työtä, josta ei 
saada rahallista korvausta. Vapaaehtoistyö ei myöskään ole velvoite omaa perhettä 
kohtaan vaan aina vapaaehtoisesti omasta tahdosta tehtyä palkatonta työtä. Vapaa-
ehtoistyö on tärkeä yhteiskunnallinen ja yksilöllinen voimavara, johon ihmiset käyttävät 
aikaansa ja voimavarojaan toisten ja samalla omasta huolehtimiseen (Yeung 2007, 
153). 
 
Vapaaehtoistyötä on olemassa monessa muodossa. Vapaaehtoinen voi olla toimintaa 
järjestävä vapaaehtoinen, toiminnassa apuna oleva tai luottamushenkilö. Vapaaeh-
toistyötä voi tehdä kertaluontoisesti tai sitoutumalla pidemmäksi aikaa. Nuorten Kot-
kien toimintaa miettien lyhyempi apu voi olla esimerkiksi kahviovuoro joulumyyjäisissä 
ja pidempi aikainen sitoutuminen viikoittaisen kerhon vetäjäksi.  
 
 
3.1 Vapaaehtoiset Nuorissa Kotkissa 
 
 
Nuorten Kotkien toiminta perustuu mukana olevien aikuisten vapaaehtoistyöhön. Va-
paaehtoiset toimijat ovat suurin voimavara (Nuoret Kotkat 2014).  
 
Vuokraamisen alussa huomattiin olevan jo pulaa vapaaehtoisista. Aiemmin Turun 
Nuorilla Kotkilla ei ole ollut näin suurta toimintatilaa Turun alueella, eikä mahdollisuuk-
sia tehdä toimintaa, joten on pärjätty pienemmällä toimijoiden määrällä. Nyt, kun mah-
dollisuuksia on enemmän, halutaan myös toimintaa kehittää ja kasvattaa. Jotta se on 
mahdollista, tarvitaan lisää apuvoimia. 
 
Nuoret Kotkat tarjoaa valtakunnallisesti monipuolista koulutusta kaikille toiminnassa 
mukana oleville. Nuorten Kotkien koulutus on yhteisöllistä oppimista, jossa käytetään 
erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja keskusteluita. Lisäksi keskusliitto järjestää vuosit-




jonka tavoitteena on antaa valmiuksia toimia ohjaajan apuna kerhoissa, leireillä ja eri-
laisissa tapahtumissa (Nuoret Kotkat 2014). Vertaisohjaajat käyvät läpi vertsukoulu-
tuksen jossa harjoitellaan erilaisia taitoja esim. lapsiryhmän ohjaaminen, tapahtumien 
järjestämien, leirien suunnittelu ja ensiaputaidot (Varsinais-Suomen Nuoret Kotkat pii-




3.2 Vapaaehtoiset Tarmon talolla 
 
 
Tarmon talon vuokraamisen idea on lähtöisin vapaaehtoisten toiveesta. Vapaaehtoiset 
ovat toivoneet Turkuun tilaa, jossa voisi järjestää paremmin kerho- ja tapahtumatoi-
mintaa. Lähdettäessä vuokraamaan Tarmon taloa tiedettiin jo, ettei sen hetkiset va-
paaehtoisresurssit kuitenkaan riitä täysin toiminnan pyörittämiseen pitkällä ajalla. Va-
paaehtoisten rooli on tärkeä Tarmon talolla. Vapaaehtoiset ideoivat, suunnittelevat, to-
teuttavat, arvioivat ja kehittävät toimintaa työntekijöiden kanssa. Jokaiselle vapaaeh-
toiselle löytyy varmasti monipuolisesti tehtävää ja tarvetta talon touhussa. Vapaaehtoi-
silta täytyy löytyä tahtoa sitoutua talon toimintaan, jotta sen vuokraaminen kannattaa. 
Tästä syystä kysely oli tärkeä varmistus siitä, että talon toiminnan ylläpitäminen on 




3.3 Vapaaehtoisten motivointi 
 
 
Motivaatio on keskeinen käsite järjestötoiminnassa, eikä ilman sitä synny vapaaeh-
toista, yleishyödyllistä toimintaa (Harju & Ruuskanen-Himma 2016, 99). Vapaaehtois-
työtä tehdään usein perheen, opiskeluiden tai työn ohella, joten siihen osallistuminen 
pitää olla mielekästä. Vapaaehtoistyön täytyy olla aina jollain tavalla palkitsevaa. Va-






Vapaaehtoistyöhön ryhtymiseen ja siinä pysymisen motiivit ovat moninaisia, mutta yh-
distyksen ideologia on asia, jonka perusteella vapaaehtoistoiminta valikoituu. Pysyäk-
seen mukana toiminnassa vapaaehtoisen on ymmärrettävä, hyväksyttävä ja toteutet-
tava yhdistyksen arvomaailmaa (Porkka 2009, 94). Jokainen järjestö on jollakin tavalla 
aatteellinen yhteisö. Aate voi olla järjestön ensisijainen asia, kuten se poliittisissa 
(Harju & Ruuskanen-Himma 2016, 120). Nuorten Kotkien aatemaailma perustuu sel-
keästi sosialidemokraattisiin aatteisiin. Lasten kanssa toimiessa arvomaailma perus-
tuu ajatuksiin, että kaikki on tasa-arvoisia eikä ketään kiusata. Lapsille ei sen suurem-
min tuoda esille järjestöpohjaa vaan kaikki toimivat yhteisin viihtymisen säännöillä. 
Nuorten Kotkien aikuisille vapaaehtoisille sosialidemokraattinen aatemaailma on kui-
tenkin usein läheinen, mutta ei missään nimessä ole välttämätöntä sitoutua muihin so-
sialidemokraattisen jäsenperheen järjestöihin.  
 
 
3.4 Uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan 
 
 
Tarmon talon vuokraamisen jälkeen tiedettiin heti, ettei nykyisten vapaaehtoisten voi-
mavarat riitä talon tuomiin toimintamahdollisuuksiin. Vapaaehtoiset olivat toivoneet 
paikkaa missä järjestää ohjelmaa. Nyt vuokrattiin tila missä pystyisi järjestämään toi-
mintaa seitsemänä päivänä viikossa ympäri vuorokauden.  
 
Uusia vapaaehtoisia on jo tullut toimintaan mukaan talon toiminnan kautta. Kerholais-
ten vanhempia on lähtenyt mukaan toimintaan erityisesti lähialueilta. Kotkakerhon jou-
lujuhla ja kevään päättäjäiset, joihin myös kerholaisten vanhemmat osallistuneet, ovat 
olleet hyviä paikkoja jutella vanhemmille toiminnasta ja sen tuomista mahdollisuuksista 
aikuisille lasten kanssa. 
 
Yeung (2007) kertoo, että vapaaehtoinen ei voi olla sitoutunut ennen kuin hän on ollut 
toiminnassa mukana. Toiminnan myötä sitoutuminen tulee kuitenkin tärkeäksi. Kyse-




siihen, että Nuorten Kotkien toimintaan sitoudutaan keskimäärin suhteellisen pitkäksi 
aikaa. 
 
Harju (2017) kertoo osallistumisen kansalais- ja järjestötoimintaan tuottavan sellaista 
elämänlaatua, että se heijastuu ihmisten onnellisuuteen, terveyteen, sosiaaliseen pää-
omaan ja yhteisöjen toimivuuteen. Tämän vuoksi hyvää kannattaa jakaa ja osallistu-
mattomat koittaa saada mukaan. Kysymykseen miten vapaaehtoiset saadaan mukaan 
ei kuitenkaan löydy helppoa ratkaisua. Viimeisessä luvussa käyn läpi keinoja, joilla 



























4 KEHITTÄMISTYÖN MENETELMÄT 
 
 
Opinnäytetyössä käytin kolmea kehittämistyön menetelmää. Opinnäytetyön idean 
alusta alkaen ajatuksena on ollut vahvasti mukana havainnointi. Työn aikana pidettiin 
tasaisin väliajoin tapaamisia talon toimintaan liittyen, jotka vahvasti toimivat myös 






Perinteisesti kyselylomake edustaa kvantitatiivista menetelmää eli määrällistä tutki-
musmenetelmää (Harju & Pohjanmäki 2005, 8). Opinnäytetyön menetelmäksi valittiin 
kysely, jotta saataisiin mahdollisimman monta vastaajaa. Ajatuksena oli myös, että 
saataisiin laajempaa näkökulmaa minkä perusteella lähteä tekemään mahdollista 
toista tarkempaa kyselyä.  
 
Toteutin kyselyn Webropol-kyselynä ja siinä oli yhteensä 9 kohtaa. Kysymykset käy-
tiin läpi Turun Kotkien työntekijöiden kanssa ennen lähettämistä. Kysely lähetettiin 
4.9.2017. saatekirjeen kanssa 30 vapaaehtoisen sähköpostiin. Muistutusviesti lähti 







Vapaaehtoisten käyttäytymiseen ja toimintaa keskittynyttä havainnointia Tarmon ta-
lon päivittäisessä arjessa ja tapahtumien yhteydessä. Työskennellessäni Tarmon ta-









Syksyn 2015 jälkeen Tarmon talon toiminnasta on pidetty monia tapaamisia. Tapaa-
misten ja palavereiden pohjalta on syntynyt monia ideoita talon sekä vapaaehtoisten 
toimintaan liittyen. Tapaamisia on pidetty työntekijöiden, ostopalveluita tarjoavien ta-
hojen, lähialueen toimijoiden, yksittäisten vapaaehtoisten sekä Turun Nuorten Kot-




























5 KYSELYN TULOKSET JA ANALYYSI 
 
 
Tässä luvussa esittelen kyselyn tulokset ja teen aineiston pohjalta analyysiä. Nostan 
esille Turun Nuorten Kotkien kannalta sekä yhteiskunnallisesti kiinnostavimmat ja tär-
keimmät kohdat vastauksista.  
 
Vastaajien vapaaehtoistyöt ovat hyvin monipuolisia ja erilaisia. Vastaajien joukossa 
on mm. yhdistysten hallituksissa työskenteleviä, tapahtumien järjestelyistä vastaavia 
sekä leireillä vapaaehtoisina olevia.  
 
Kyselyä purkaessa mietin useasti mitä muutoksia olisin jälkeenpäin ajateltuna tehnyt 
kyselyyn. Olisin lisännyt tarkentavia kysymyksiä lähes jokaiseen kohtaan ja muotoillut 
lauseita useassa kohdassa toiseen muotoon.   
 
 
5.1 Kysymykset ja vastaukset 
 
 
Ensimmäinen kysymys toimi niin sanottuna lämmittelykysymyksenä. Vastauksista voi 
kuitenkin helposti tulkita sen, että Nuorten Kotkien vapaaehtoiset pysyvät 
 




suhteellisen pitkiä aikoja mukana, koska toimintaa löytyy vauvasta vaariin periaat-
teella. Monet vapaaehtoiset tulevat mukaan toimintaan jo lapsina ja jatkavat vertsu-
toiminnassa. Osa jatkaa vapaaehtoisena vertsutoiminnasta koko aikuisiän ja osa pa-
laa myöhemmin toimintaan tuoden mukanaan lapsiaan ja lapsenlapsiaan. Haasteena 
Nuorten Kotkien toiminnassa on ollutkin välivaihe vertsutoiminnan ja mahdollisen pa-
laamisen välillä. Vapaaehtoisille löytyy tekemistä läpi elämän, mutta osittain havain-
noin vapaaehtoistoiminnan paketoinnin ja mainostamisen puuttuvan välivaiheesta. 
 
 
Toisella kysymyksellä haluttiin nähdä miten vaihtelevasti vastaajat osallistuvat tällä 
hetkellä toimintaan. Aktiivisuudessa on vaihtelevuutta, mutta vastauksien perusteella 
voidaan todeta kaikkien olevan mukana toiminnassa. Vapaaehtoistoimintaa pitää olla 
järjestössä monenlaista ja havainnoin Nuorten Kotkien onnistuneen tässä hyvin. Joku 
haluaa olla mukana kolme kertaa viikossa tunnin kerrallaan, kun toinen voisi käyttää 









Kuvio 3. Onko Tarmon talo mielestäsi sopiva paikka Nuorten Kotkien toiminnalle? 
 
Jokainen vastaaja kokee Tarmon talon sopivaksi paikaksi Nuorten Kotkien toimin-
nalle. Tarve vastaavalle toimintatalolle on ollut olemassa Turun Nuorilla Kotkilla jo pit-
kään, joten talo on ollut tarpeellinen toiminnan kannalta.  
 




Neljännellä kysymyksellä haettiin jatkoa edelliselle kysymykselle ja avoimella koh-
dalla haluttiin nähdä, onko vapaaehtoisissa herännyt uusia ajatuksia siitä miksi taloon 





Vapaaehtoisten sitouttamisen kannalta positiokysymys antoi paljon ajatuksia. Kysy-
myksessä viisi käytettiin positiokysymystä, jossa oli yhteensä kahdeksan väittämää. 
Mielestäni positiokysymykset toivat eniten mielenkiintoa ja tartuttavaa kyselyn vas-
tauksissa. Vastausasteikko oli 5-portainen, josta ensimmäinen porras oli positiivisin 
 




ajatus ja viides porras negatiivisin. Vapaaehtoisten sitouttamisessa on oleellista luot-
tammus, organisaation toimivuus ja hyvä yhteishenki (Karreinen, Halonen & Tennilä 
2010, 137). 
 
Ensimmäinen positiokysymys oli vapaaehtoisten jaksamisesta. Vapaaehtoiset koh-
taavat lukuisia loppumattomia tarpeita työssään. Tuntuu, ettei koskaan tekemisestä 
tule valmista. Kansalaistoiminnassa kohtaa riittämättömyyden tunteen, väsymisen 
sekä loppuun palamisen. Paukut ei aina riitä, vaikka halu tehdä on valtava (Heikkala 
2007, 88). Vapaaehtoistyössä on hyvä tarkkailla vapaaehtoisten jaksamista. Jokai-
sen vapaaehtoisen kohdalla pitää osata suhteuttaa tehtävät hänen sen hetkiseen 
elämäntilanteeseen. Vapaaehtoista voi jopa toisinaan joutua kehottamaan harkitse-
maan jatkamista tai pitämään taukoa. Vapaaehtoiselle tällöin korostetaan, että voi 
hyvin palata jatkamaan toimintaa, kun elämäntilanne antaa jälleen myöden. Vapaa-
ehtoistyön muuttuessa pakollisen tuntuiseksi se syö ajan kanssa motivaatiota ja lo-
pulta toiminta muuttuu väkinäiseksi. Ensimmäinen positiokysymys antoi huolestutta-
vaa kuvaa vapaaehtoisten jaksamisesta. 
Toinen positiokysymys osittain kumoaa ensimmäisen ajatuksen, koska suurin osa 
vastaajista kertoo saavansa Nuorien Kotkien toiminnasta itselleen mielekästä toimin-
taa. Tässä kohtaa herää ajatus, että ensimmäisessä kysymyksessä voidaan ajatella, 
että on yleisesti ylikuormittunut, mutta Kotkatoiminta itsessään on mielekästä. Ongel-
mana aiemmassa kysymyksessä saattaa olla, ettei se paljasta mistä roolista tai tilan-
teesta vastaajan odotetaan vastaavan (Vilkka 2015, 107). 
 
Kolmannessa positiokysymyksessä kysyttiin vapaaehtoisilta saavatko he riittävästi 
vastinetta tekemälleen työlle. Porkka (2009) on sitä mieltä, että vapaaehtoinen mää-
rittelee itse oman tapansa sitoutua vapaaehtoistyöhön. Hänen itse ratkaistessaan 
myös millaiseen toimintaan osallistuu, mikä sopii elämäntilanteeseen, kuinka usein ja 
kuinka paljon voi vapaaehtoistyölle antaa. 
 
Neljännessä kysymyksessä vapaaehtoiset kaikki vastaavat saavansa riittävästi tai lä-
hes riittävästi vastuuta. Vastuu sitouttaa ja motivoi suurinta osaa vapaaehtoisista. 
Vastaukset kertovat myös hyvää kuvaa siitä, että jokaiselle vapaaehtoiselle on an-




kokoisia, riittävän haastavia ja jotka hän pystyy tekemään tuntiensa itsensä merkittä-
väksi (Porkka 2009, 77).  
 
Viides kysymys kysyy pääsevätkö vapaaehtoiset toteuttamaan omia ideoitaan. Va-
paaehtoistoimijoiden olisi saatava aidosti vaikuttaa ja toteuttaa itseään (Lindfors 
2014). Vapaaehtoisilla pitäisi olla tunne, että heillä on vaikuttamismahdollisuuksia ja 
mahdollisuus toteuttaa omia ideoitaan. Osallistumismahdollisuuksien ja omatoimisuu-
den edistämistä pidetään tärkeinä päämäärinä vapaaehtoistoiminnassa, koska ne it-
sensä toteuttamisen tarpeisiin (Harju, Niemelä, Ripatti, Siivonen & Särkelä, 2001, 
31). Tarmon talolla vapaaehtoisen on erityisen helppo nähdä työnsä jälki ja toiminnan 
tulokset, koska Nuoret Kotkat on päävuokralainen, vapaaehtoisilla on ollut hyvät 
mahdollisuudet toteuttaa ideoitaan. On tärkeää arvostaa vapaaehtoistoimijoiden asi-
antuntemusta ottamalla heidät aidosti mukaan suunnittelemaan ja organisoimaan toi-
mintaa (Lindfors 2014). 
 
Kuudes positiokysymys pureutuu vapaaehtoistyön arvostamiseen. On erittäin tär-
keää, että vapaaehtoiset kokevat itsensä toiminnan kannalta tärkeäksi. Vapaaehtoi-
nen, joka kokee tekevänsä arvokasta työtä ja olevansa avuksi, pysyy varmasti mu-
kana pidempään. Vapaaehtoisen työpanoksen huomioiminen on tärkeä kannustus 
vapaaehtoiselle (Karreinen, Halonen & Tennilä 2010, 79). Kiittäminen ja muistaminen 
motivoivat myös vapaaehtoista jatkamaan.  
 
Perehdytys antaa vapaaehtoiselle valmiuden olla mukana toiminnassa ja kertoo mitä 
vapaaehtoiselta mahdollisesti odotetaan. Seitsemännessä kysymyksessä vapaaeh-
toisilta kysyttiin ovatko he saaneet riittävästi perehdytystä. Vapaaehtoinen kokee tur-
vaa, kun hän saa tukea ja perehdytystä toimintaan. Tarmon talolla on järjestetty kou-
lutusta, mutta osa vastanneista näyttää pientä epävarmuutta perehdytystä kohtaan.  
 
Viimeisessä kysymyksessä Tarmon talon ilmapiiristä. Ilmapiiri vaikuttaa suoraan va-
paaehtoisen motiiviin tehdä vapaaehtoistyötä. Kokemus, että talolla on hyvä yhteis-
henki edistää työskentelyä ja sitouttaa vapaaehtoisia mukaan kehittämään talon toi-




joka antaa turvaa ja varmuutta (Harju 2010, 77). Talon yhteisöllisyys heijastuu myös 
talossa vieraileville, jolloin Nuorten Kotkien ajatus kylätalosta on lähempänä. 
 
RAY:n tutkimuksessa sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta käy ilmi, 
että vapaaehtoiset kokevat järjestöjen tukevan ja sitouttavan toimijoitaan virkistäyty-
misellä, tuki- ja toiminnanohjauksella, huomionosoituksilla, positiivisella palautteella, 
yhteydenpidolla sekä koulutuksella (Pessi & Oravasaari 2010, 108). Havainnointini 
mukaan Turun Nuorten Kotkien toiminnassa nämä kaikki toteutuvat ja kyselyn vas-
taukset vahvistavat asiaa.  
 
Ajatuksena kysymyksessä oli se, että vapaaehtoiselle on annettava mahdollisuus 
kertoa omista mahdollisuuksistaan olla mukana. Tarmon talolla vapaaehtoinen voi 
osallistua viikoittaiseen toimintaan tai kertaluontoisesti harvemmin, vaikka tapahtu-
miin avuksi. Kysymys jää tässä muodossa osittain vajaaksi, koska aiemmin esitetty 
kysymys ”miten usein osallistut keskimäärin” on vaihtoehdoiltaan erilainen, eikä siten 
suoraan verrannollinen.  
 
 






Vastaukset jakaantuivat tasaisesti mikä on positiivinen merkki. Kysymyksestä lähetet-
tiin kuitenkin kommenttia, että olisi haluttu, että pystyy valitsemaan useamman. 
 
Vapaaehtoistyön kannalta on tärkeää, että jokaiselle vapaaehtoiselle löytyy sopiva 
vapaaehtoistyön muoto (Yeung 2007, 155). Nuorten Kotkien toiminta on erittäin mo-
nipuolista ja kyselyä muodostaessa tiedettiin, että usealla vapaaehtoisella on itselle 
ensisijaisesti tärkein muoto olemassa. Tämä on myös hyvä tiedostaa, jotta jokaiselle 
voidaan tarjota järjestön sisällä juuri sitä vapaaehtoistyön muotoa, jonka hän kokee 
itselleen luonnollisimmaksi. Vapaaehtoinen pysyy kauemmin ja varmemmin mukana, 
kun hänelle löytyy mielekkäin tekemisen muoto. Varsinais-Suomen Nuorten Kotkien 
nettisivuilla muistutetaan siitä, että aina ohjaaminen ei ole se mieleisin vapaaehtoi-
suuden muoto. Tarvitaan myös mm. bussikuskeja, saunan lämmittäjiä, ruuanlaittajia, 
eränkävijöitä jne. Kaikki vapaaehtoisten mukana tuoma osaaminen on toiminnalle ja 
lapsille arvokasta (Varsinais-Suomen Nuoret Kotkat piirijärjestö ry 2016b).  
 






Kahdeksas kysymys oli avoin kysymys, jossa kysyttiin syitä miksi vapaaehtoinen on 
itse mukana Tarmon Talon toiminnassa? Vastaukset olivat erittäin monipuolisia ja 
niissä korostui jälleen Nuorten Kotkien toiminnan monipuolisuus. Kotkaohjaajat ovat 
aidosti kiinnostuneita lasten hyvinvoinnista (Varsinais-Suomen Nuoret Kotkat piirijär-
jestö ry 2016d). Yhteinen ja tärkein teema löytyi kuitenkin useammasta vastauksesta, 
lapset.  
 
Vapaaehtoistoiminta on ihmisten välistä vastavuoroista toimintaa, josta kaikki osa-
puolet saavat iloa ajatus korostuu mielestäni tässä kysymyksessä (Harju, Niemelä, 
Ripatti, Siivola & Särkelä 2001, 34). Monen vastaajan vastaus perustuu siihen, että 
on mukavaa tekemistä missä viihtyy. Kyselyn tuloksissa näkee miten Nuorten 




Kotkien vapaaehtoisia motivoi juurikin mielekäs tekeminen, hyvä porukka ja Nuorten 
Kotkien ideologia tarjota lapsille ja nuorille tekemistä. Vapaaehtoisten sitouttamisen 




Viimeisessä kysymykseen jätettiin mahdollisuus vastata vapaasti kehittämisideoita 
Tarmon talolle. Viimeinen kysymys jäi monella tyhjäksi. Kehittämisideoita varten kai-















6 NUORTEN KOTKIEN TOIMINTA TARMOLLA 
 
 
Käyn läpi tässä luvussa, miten kehitimme toimintaa Tarmon talolla ja mitä kaikkea 
saimme aikaan talolla yhdessä vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa. Lähtötilanne 
oli kehittää ja käynnistää alusta alkaen Tarmon talolle Nuorten Kotkien toimintaa ja 
tuloksena kaikki tämä toiminta mitä kehitettiin. Osassa kappaleista avaan, miten toi-
minta on jatkunut sen jälkeen ja mitä vastaavaa on mahdollisesti tullut tilalle tai rinnalle. 
Kappaleissa käyn läpi ideoiden syntymistä ja sitä miten vapaaehtoiset olivat mukana 
toiminnassa. Avaan luvun alussa enemmän kerhotoimintaa ja luvun lopussa tapahtu-
matoimintaa. 
 
Nuorten Kotkien perinteinen toimintatapa on kerhotoiminta. Turun alueella kerhotoi-
mintaa on viime vuosina järjestänyt ainoastaan Raision Nuoret Kotkat.  
Viikoittaisten kerhojen lisäksi talolle haluttiin isoja tapahtumia, joilla saataisiin kävijä-
määriä lisättyä ja uusia ihmisiä talon toimintaan mukaan. Kun yleisötapahtumaa ryh-
dytään ideoimaan yhdistyksessä, liikkeelle on kuitenkin syytä lähteä siitä, miksi tapah-
tuma halutaan yleensä järjestää eli mikä on tapahtuman tavoite (Kauhanen, Juurakko 
& Kauhanen 2002 ,36). Turun Nuorilla Kotkilla alkuun Tarmon talon suhteen tämä oli 






Turun Nuorten Kotkien ensimmäinen ja tärkein toive ensimmäisen syksyn osalta oli 
saada talolle toimimaan Kotkakerho. Nuorten Kotkien perinteinen toimintamuoto on 
kerhotoiminta. Kerho käynnistettiin heti ensimmäisenä ja kerhoillaksi valikoitui tiistai-
ilta. Kotkakerhon ajatuksena on olla kaikille lapsille avoin ja maksuton kerho. Syksyllä 
kerhosta oli vetovastuussa aina vaihtuvat ohjaajat ja heidän mukaansa meni aina vii-





Syksyllä 2015 huomattiin jo, ettei vapaaehtoisista riitä tarpeeksi innokkaita kerhovetä-
jiä kevään 2016 pyörittämiseen. Tehtiin ratkaisu, jossa yhdessä esimieheni kanssa ol-
taisiin vuoroviikoin vetämässä kerhoa vapaaehtoisten rinnalla. Syksystä 2016 alkaen 
Kotkakerho saatiin pyörimään vapaaehtoisten voimin.  
 
Kotkakerhon markkinointi aloitettiin ensin Turun Nuorten Kotkien jäsenille ja postitus-
listalla oleville. Turun Nuorten Kotkien jäsenet olivat jo pitkään odottaneet kerhotoi-
minnan käynnistymistä jälleen Turussa. Kerhosta tehtiin esite, jota markkinoitiin face-
book-sivuilla ja lisäiltiin eri medioiden tapahtumasivustoille. Lisäksi esitettä painettiin 
paperiversiona, jota jaettiin lähialueille. 
 
Kotkakerhon viides kausi on tällä hetkellä käynnissä. Kerhon pyörimisestä vastaa 
kolme vapaaehtoista aikuista. Kerhossa käy edelleen myös 2015 kerhon alusta asti 
mukana olleita lapsia. Kerholaisten määrä on tasaisesti kasvanut. Suurin osa kerho-
laisista on lähialueella asuvia lapsia, joten talo palvelee tässä suhteessa hyvin suuresti 






Tarmon talon tarjoamat puitteet teatteritoiminnalle on hienot, joten oli selvää, ettei näitä 
puitteita jätetä käyttämättä. Ajatuksena oli, että talolla alkaisi teatteritoiminta jossain 
muodossa. Yhden aktiivimme kautta löysimme teatteriammattilaisen vetämään ker-
hoa. 
 
Draamakerho aloitettiin keväällä 2016 ja se suunnattiin alakouluikäisille lapsille. Ker-
hoon osallistui kymmenen 7-12 -vuotiasta nuorta. Ikäjakauma oli suhteellisen suuri, 
mutta ohjaaja kertoi ryhmän silti toimineen erittäin hienosti ja vanhempien tukeneen 
nuorempia kerholaisia. Palkatun ohjaajan lisäksi draamakerhossa oli mukana Turun 





Kevään 2016 aikana lapset harjoittelivat viikoittain ja tähtäimessä oli kevätnäytös.  
Näytöstä varten lapset itse käsikirjoittivat näytöksen nimeltä ”Sinikki”. Kevätnäytös jär-






Vanhempi-naperojumppa idea pyöri jo ajatuksen tasolla Nuorten Kotkien aktiivien 
suunnitellessa pohjaa talon toiminnalle. Jumpan ohjaajaksi tarvittiin ulkopuolinen oh-
jaaja. Keskusteluiden kautta löytyi ohjaaja vanhempi-naperojumpalle.   
 
Palaverin pohjalta lähti idea, että talolla alettaisiin vetämään kerran viikossa maanan-
tai-aamuissa vanhempi- ja lapsijumppa. Jumpan ohjaaja oli ensimmäinen ostopalve-
lutyöntekijä talolla. Jumpat käynnistyivät 8-kerran kurssilla tammikuussa 2016. Ensim-
mäisen kurssin mainostus aloitettiin palaverin jälkeen ja tammikuussa kurssin aloitti 10 
innokasta jumpparia. 
 
Kurssin jälkeen jumppareilta sateli kiitosta ja päätettiin järjestää jatkokurssi. Päätimme 
koittaa jumppaa siten, että siinä olisi viikoittain vaihtuva ohjaaja sekä teema. Jatko-
kurssin jälkeen vanhempi-naperojumppa ajatus jäi tauolle. Tarmon talon arkipäivissä 
on edelleen reilusti tyhjää tilaa, jota voisi hyödyntää toiminnassa. Keväällä 2017 yksi 
vapaaehtoinen äiti alkoi pitämään kerran viikossa arkiaamupäivässä MuksuCafe-kah-
vilaa, jonka kohderyhmänä olivat lasten kanssa kotona olevat äidit. Vapaaehtoisen ve-






Tarmon talolle päätettiin rakentaa lasten naperokiipeilyseinä. Kiipeilyseinälle löytyi 
hyvä tila teatterinäyttämön takaseinältä, johon se rakennettiin nopeasti Nuorten Kot-




vapaaehtoista sekä yksi vapaaehtoinen maalasi seinän taustalle kuva. Kiipeilyseinä 
on suunnattu alle kouluikäisille lapsille. Kiipeilyseinä herätti kiinnostuksen myös toimit-
tajissa ja Turun Sanomien toimittaja teki talosta ison jutun. 
 
Kiipeilyseinästä järjestettiin alkuun kaksi vapaata kiipeilykertaa, joihin saivat alle kou-
luikäiset lapset osallistua. Vapaat kiipeilykerrat osuivat samalle viikolle kuin Turun Sa-
nominen juttu, joten sitä kautta saimme reilusti mainosta. Vapaille kiipeilykerroille osal-
listui yhteensä noin 90 osallistujaa. Vapaan kiipeilykerran jälkeen startattiin kiipeily-
kurssi, johon pystyi vapailla kerroilla ilmoittautumaan. Kymmenen hengen kurssi tapasi 
neljä kertaa ja kurssia johti vapaaehtoisemme, joka on koulutettu kiipeilyohjaaja. Syk-






Talvilomalla haluttiin tarjota mahdollisuus talvilomaleirin lisäksi päiväleiri Tarmon ta-
lolla. Päiväleiri kesti talviloman aikana kaksi päivää maanantain ja tiistain.  Molempina 
päivinä leiri kesti klo 9-15. Päiväleiri keräsi kiinnostusta ja lapsia ilmoittautui mukaan 
kymmenen.  
 
Suunnittelin päiväleirille päiväohjelman, johon kuului mm. ulko- ja sisäleikkejä, eloku-
vien katselua, askartelua. Apunani päiväleirillä oli kaksi vertaisohjaaja, jotka auttoivat 
ohjelmassa sekä työharjoittelija, joka vastasi ruokapuolesta. Toinen päiväleiri järjestet-
tiin kesällä 2017 nimellä kesäpäiväleiri. Kesäpäiväleiri järjestettiin kolmena viikkona 
maanantaista perjantaihin.  
 
 
6.6 Pienten myyjien kirppari 
 
 
Ensimmäisenä isompana tapahtuma päätettiin järjestää Pienten myyjien kirppari. Eri-




aikuiset olisivat sivuosassa. Työ aloitettiin keräämällä ideoita vapaaehtoisten kanssa 
ja keskustelemalla millaisia vastaavanlaisia tapahtumia tiedetään olevan olemassa. 
Keskusteluiden jälkeen tutkin tarkemmin mitä on jo tarjolla ja minulle annettiin järjes-
telyihin kohtuullisen vapaat kädet. 
 
Tapahtuman myyntipöydät varattiin loppuun nopeasti ja paikalle löysi ensimmäisellä 
kerralla yhteensä noin 250 kävijää. Tapahtuma oli suurelle osalle ensimmäinen tapah-
tuma mihin he talolla osallistuivat. Ensimmäisen tapahtuman jälkeen useampia tapah-
tumaan osallistuneita on jäänyt Nuorten Kotkien ja talon toimintaan mukaan. Loka-






Marraskuussa 2015 järjestettiin Nuorten Kotkien toimesta Tarmon talon ensimmäiset 
joulumyyjäiset. Sain vastuun ja vapaat kädet joulumyyjäisten järjestämiseen. Aluksi 
bencmarkkasin muita Turun alueen joulumyyjäisiä. Bencmarkkauksen tärkein tulos oli 
ajatus siitä, minkä tyyppisiä myyjiä voisimme pyytää myyjäisiin. Ensimmäistä kertaa 
myyjäisiä järjestettäessä etsin mahdollisia myyjiä ja pyysin henkilökohtaisesti heidät 
mukaan myyjäisiin. 
 
Ensimmäisten myyjäisten myyjäispäivänä ovet olivat auki asiakkaille klo 11-16. Myy-
jäisissä vieraili yhteensä 450 henkeä. Myyjiltä saatu palaute oli erittäin positiivista. Kii-
tosta sai erityisesti se, että kaikki oli myyjien mielestä hyvin järjestettyä, myyjän oli 
helppo tulla paikalle ja tunnelma oli kaikin puolin upea. Useat myyjät toivoivat pääse-
vänsä mukaan myös seuraavana vuonna. 
 
Marraskuussa 2017 järjestetään jo kolmannet joulumyyjäiset. Joulumyyjäiset ovat 
muodostuneet perinteeksi ja myyjiä on jonoksi asti, eikä kaikkia halukkaita pystytä va-





Nuorten Kotkien ajatus on ollut tehdä Tarmon talosta Raunistulan alueen kylätalo, 
jonka jokainen alueen asukas tietää. Joulumyyjäiset on hyvä esimerkki kylätalo-aja-
tuksen onnistumisesta.  
 
 
6.8 Ystävänpäivä Disco 
 
 
Varsinais-Suomen Nuorten Kotkien vertaisohjaajat aikovat osallistuja kansainväliselle 
kesäleirille ja leirille haluttiin kerätä rahaa, jotta leirimaksuja saataisiin alemmaksi. Ver-
taisohjaajille annettiin mahdollisuus järjestää omia tapahtumia. He päättivät järjestää 
5-9 -vuotiaille ystävänpäivä Discon. Tehtävänäni oli olla taustatukena Discossa, mah-
dollistaa järjestelyt ja katsoa, että hommat etenevät.  
 
Varainhankintatapahtumia ja diskoa suunniteltiin ensin koko vertsuporukan kesken, 
jonka jälkeen heistä koottiin pienempi työryhmä suunnittelemaan tarkemmin. Järjestin 
kahdesti työryhmälle mahdollisuuden kokoontua ja väliajoin koitin muistutella heitä teh-
tävien etenemisestä. 
 
Tapahtumapäivänä mukana oli kymmenen vertaisohjaajaa sekä muutama aktiivinen 
aikuinen taustatukena. Jokaiselle oli jaettu oma vastuualue Discoon. Vertsut olivat jär-
jestäneet tapahtumaan kahvion, leikkejä ja kasvomaalauspisteen. Discoon saapui 40 
lasta ja lisäksi vanhempia. Disco oli kaikin puolin erittäin onnistunut. 
 
Vertsujen kanssa vapaaehtoistoiminnan motiiveista joukkoon kuuluminen korostuu. 
Havainnointina mukaan vertsuporukka muodostaa tiiviin ryhmän, joka motivoi toinen 
toisiaan. Mitä enemmän toiset toimijat merkitsevät vapaaehtoiselle, sitä todennäköi-
semmin hän pitää yhdistyksen toiminnan tarkoitusta itselleen tärkeänä asiana (Porkka 








6.9 Vaatteet vaihtoon -tapahtuma 
 
 
Keväällä 2016 syntyi ajatus, että olisi hienoa järjestää myös aikuisille kirppari. Kuiten-
kin resurssit olivat aika vähissä, joten päädyttiin siihen, että voin järjestää helpommin 
hoidettavan tapahtuman. Vaatteiden vaihtotapahtuma tuntui sopivan kokoiselta järjes-
tää. Ideana, että tarjotaan tila mihin saa tuoda käyttämättömäksi jääneet vaatteet ja 
asusteet ja niitä voi vapaasti vaihdella osallistujien kesken. Päätettiin osallistujien 
pyynnöstä järjestää mahdollisuus jättää tuomansa vaatteet ja hoitaa ne jatkokierrätyk-
seen. Keväällä 2017 Turun Demarinuoret ottivat vastuun vaatteiden vaihtotapahtuman 






Kaupunginosaviikot ovat tapahtumaviikkoja Turun eri kaupunginosissa (Kaupungin-
osaviikot 2017). Raunistulan alueella on aktiivinen asuinkiinteistöyhdistys, joka osallis-
tuu vuosittain myös Turussa kaupunginosaviikkoihin. Tarmon talon ollessa erittäin kes-
keisellä sijainnilla Raunistulassa haluttiin ehdottomasti olla mukana kaupunginosaviik-
kojen toteutuksessa.  
 
Ensimmäiselle kerralla viikon aikana osallistuttiin kaupunginosaviikon siivouspäivään 
pitämällä kirpputori Tarmon pihalla. Kirpputorilla oli myös ”vintin kätköistä” -pöytä, 
jossa myytiin Tarmon vintiltä löytyneitä tavaroita. Samalla viikolla pidettiin vanhemmille 










7 JATKOIDEAT JA LOPPUSANAT 
 
 
Kyselyn tulokset olivat odotetun kaltaiset. Nuorissa Kotkissa on keskusteleva ilma-
piiri, joten monet kyselyssä ilmenneet asiat olivat jo tiedossa. Tilaaja oli erittäin tyyty-
väinen kyselyn vastausprosentista ja kysely toi monia ajatuksia vapaaehtoistoimin-
nan tehostamiseen.  
 
Opinnäytetyöni pohjalta syntyi useampi kehittämisehdotus. Kävimme tilaajan kanssa 
läpi kyselyn tulokset ja keskustelimme niistä. Eniten keskustelua herätti ajatus vapaa-
ehtoisen kuormittumisesta. Tarmon talo on tuonut jokaiselle vapaaehtoiselle lisää toi-
mintaa, vaikka kuormittuminen ei välttämättä johtuisikaan siitä. On silti välttämätöntä 
ryhtyä etsimään uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. 
 
Kävimme tilaajan kanssa keskustelua mistä näkökulmista lähdettäisiin liikkeelle kehit-
tämisehdotuksissa. Vaihtoehdoista valikoitui panostaminen jatkokyselyyn sekä uu-
sien vapaaehtoisten rekrytoinnin viestinnän kehittämiseen. Tilaaja sai tämän kyselyn 
kautta jo tärkeää tietoa vapaaehtoisista, jota kaivattiin. Tilaaja oli myös kanssani eh-
dottomasti samaa mieltä, että kyselyyn on hyvä ottaa toinen osa myöhemmin ja tar-
kastella vielä pidemmällä aikavälillä toiminnan kehittymistä sekä muuttumista.  
 
7.1 Jatkokysely vapaaehtoisille 
 
 
Seuraavana askeleena tekisin toisen, edellistä tarkemman kyselyn. Työelämässä on 
tärkeää, että toimintaa ja sen muutosta voidaan seurata pitkällä aikavälillä (Vilkka 
2015, 108). Pidän yhtä tärkeänä tätä asiaa myös järjestökentällä vapaaehtoisten 
kanssa työskennellessä. Toisessa kyselyssä tarkentaisin osaa kysymyksistä ja lisäi-
sin enemmän mahdollisuutta antaa avointa tilaa vastauksien kirjoittamiseen. Tilaajan 
kanssa käydyssä keskustelussa hahmoteltiin, että seuraava kysely voitaisiin tehdä 





tai henkilökohtaisempi jokaisen vastaten omalla nimellään, jolloin saataisiin tarkem-
paa henkilökohtaista tietoa liittyen mm. jaksamiseen vapaaehtoistoiminnassa.  
 
Jatkokysymyksinä heräsi ensimmäisenä ajatus siitä miten paljon vapaaehtoiset ovat 
mukana muussa vapaaehtoistoiminnassa.  
 
 
7.2 Viestinnän kehittäminen rekrytointiin 
 
 
Käydessäni läpi Nuorten Kotkien liiton nettisivuja, Varsinais-Suomen Nuorten Kotkien 
piirin nettisivuja sekä sosiaalista mediaa kiinnitin huomiota siihen, että viestinnässä ei 
mainita lähes koskaan uusien vapaaehtoisten tarpeesta. Nettisivuilta löytyy linkki va-
paaehtoistoimintaa, mutta erityisesti sosiaalinen media olisi tehokas väline vapaaeh-
toistyön markkinointiin.  
 
Kyselyn vastaukset miksi vapaaehtoiset ovat mukana saivat aikaan idean vapaaeh-
toiskampanjasta someen. Ajatuksena olisi nostaa vapaaehtoisten kuvia tekstin kera 
nettisivuille sekä facebook-sivuille. Kertoessani ajatuksesta tilaajalle kertoi hän syys-
kokouksen kaksi viikkoa takaperin suunnitelleen ensi vuoden toimintasuunnitelmaan 
kampanjan vastaavalla idealla nimellä ”Vapaaehtoisen kasvot”. Siten tämä ensim-
mäinen kehittämiskohde pääsee toteutukseen heti alkuvuodesta.  
 
Uusien vapaaehtoisten rekrytointi on suurimpia haasteita järjestöissä (Harju, Niemelä 
ym. 2001, 83). Kampanjaa mietittäessä olisi hyvä kartoittaa millaisia vapaaehtoisia 
erityisesti tarvitaan. Mikäli halutaan käynnistää MuksuCafe jälleen olisi hyvä tavoitella 
rekrytoinnissa vapaaehtoisia, jotka ovat käytettävissä päivisin. Tässä tapauksessa 
kampanjassa voisi nostaa esille, että vapaaehtoistoimintaa voi tehdä päivisin ja oma 
lapsi voi hyvin olla mukana.  
 
Kampanjan lisäksi harkitsisin vieläkin tarkempaa vapaaehtoistöiden paketoimista, 
josta olisi apua myös kampanjaan. Jos järjestö haluaa lisää tekijöitä ja aktiiveja, on 




Tarmon talolta löytyy toimintamahdollisuuksia loputtomasti, joten uskon tämän onnis-
tuvan, kun sen tekemiseen vain varataan aika. 
 
 
7.3 Loppusanat  
 
 
Opinnäytetyötä työstettiin pitkään. Toiminnankehittäminen sai alkunsa yli kaksi ja 
puoli vuotta sitten ja ajatus opinnäytetyöstä oli ollut olemassa jo reilun kaksi vuotta. 
Kehittämismenetelmistä havainnointi ja tapaamiset ovat olleet matkassa alusta al-
kaen. Ensimmäiset tuotokset, kuten Kotkakerho ovat pyörineet jo yli kaksi vuotta. 
Syksyllä tehty kysely herätti uudelleen palaamaan aiheeseen ja palauttamaan mie-
leen mitä kuluneiden reilun kahden vuoden aikana on tehty.  
 
Viimeisen kahden vuoden aikana Turun Nuoret Kotkat ovat onnistuneet tuomaan 
Tarmon talolle haluttua kylätalohenkeä. Lähialueen asukkaat tietävät minkälaista toi-
mintaa talolla on ja uskon tiedon levittäytyvän aikanaan yleiseen tietoon paremmin 
tapahtumien ja toiminnan vakiintumisen myötä. Turun Nuorten Kotkien ajatus kyläta-
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1. Miten pitkään olet ollut Nuorten Kotkien toiminnassa mukana? 







2. Miten usein osallistut keskimäärin Nuorten Kotkien toimintaan? 







3. Onko Tarmon talo mielestäsi sopiva paikka Nuorten Kotkien toiminnalle? 










4. Koetko, että Tarmon talon vuokraaminen on hyvä asia Nuorten Kotkien toi-
minnalle? Miksi? 




Avoimet vastaukset: Kyllä 
- Se mahdollistaa monipuolista toimintaa 
- Näkyvyyttä, käyttöaste nousee 
- Omat tilat monipuoliseen toimintaan 
- pientä tulon lähdettä pitää olla toimintaa varten 
- Talolla on saatu lisää jäseniä ja toiminnasta kiinnostuneita 
- Oma paikka jota voi kehittää omaan toimintaan.Myös vuokraaminen tuo rahaa. 
- Oma toimitila mahdollistaa toiminnan monipuolistamisen 
- Tuo tuloja ja saa talon ihmisten tietoisuuteen. 
- hyvä paikka erilaisille tapahtumille 
- turvallinen tukipiste 
- Toiminnan rahoittamiseksi 
- Oma paikka, jossa järjestetään omannäköistä toimintaa. Talo sopii monipuoliseen toimin-
taan. 


























5. Vapaaehtoistyö Nuorissa Kotkissa 
Vastaajien määrä: 17 
 
 1 2 3 4 5  Yhteensä Keskiarvo 
Koen aikani riittävän hyvin vapaaeh-
toistoimintaa 




Koen saavani itselleni mielelekästä te-
kemistä toiminnasta 







Koen saavani riittävästi vastinetta te-
kemälleni työlle 


























Koen, että Tarmolla on hyvä "yhdessä 
tekemisen" -meininki 





























6. Miten usein pystyt olemaan jatkossa toiminnassa mukana? 







7. Minkä toiminnan koet itsellesi luonnollisimmaksi Nuorissa Kotkissa? 







8. Minkä vuoksi olet itse toiminnassa mukana? 
Vastaajien määrä: 17 
- Mukava yhdessä tekemisen meininki. Jokaiselle vapaa ehtoiselle löytyy jotain itseä kiin-
nostavaa hommaa ja lasten innokkuus tarttuu myös aikuisiin sekä vertsuihin 
- Sijainti, toiminta ajatus, porukka, hyvät retkikohteet 
- Omat lapset, hyvä porukka ja kivaa tekemistä 
- Toiminta tullut itselle tavaksi kun lapsuudesta asti mukana ollut. Saa hyvin pidettyä toi-
minnan kautta yhteyttä tuttaviin järjestön kautta. Haluan aktiivisesti olla kehittämässä toi-
mintaa. 
- Antamassa lapsille hyvää toimintaa ja aina jonkun täytyy olla keittiö hommissa 
- Haluan olla mukana lapsijärjestön toiminnassa mukana koska lapsissa on tulevaisuus. 
- Olen pitkälinjan Nuori Kotka.Eisiihen muuta syytä tarvita! 
- Mukavaa tekemistä hyvän tiimin kanssa. 




toiminnalla tuottaa iloa lapsia ja nuorille. 
- Nautin lasten kanssa olemisesta suuresti. Koen sen palkitsevaksi. 
- Tottumuksesta 
- lasten parissa työskentely on antoisaa, lapset ovat luovia, aitoja ja hauskoja. Lapsissa on 
tulevaisuus. Lasten kanssa toimiessa pysyy tietoisena siitä "missä mennään" koulumaail-
massa, teknologisessa kehityksessä, puhetavoissa (tyyppä..) yms. 
- Elin ikäinen harrastus. Aatemaailma vastaa omiani. Lapset on mahtavia. Hyvät järjestö 
toverit 
- Koska pidän tästä toiminnasta ja ihmiset ovat mitä parhaita. Saan itse valita mihin osallis-
tun. 
- Hallitus 
- tottumuksesta ja on ollut kivaa, mutta täytyy jo vähitellen ruveta luopumaan toiminnasta, 
kun olen jo niin vanha 
- Lapsesta saakka olen kuulunut Nuoriin Kotkiin ja olen saanut paljon muistoja ja kavereita 
leireiltä ja kerhoista. Nyt voin antaa muistoja muille lapsille ja nuorille, sekä pitää itse 
hauskaa kun viihdyn ihmisten kanssa (vauvasta vaariin) 
 
 
9. Kehittämisideoita Tarmon talolle: 
Vastaajien määrä: 7 
- Kirppis voisi olla myös aikuisten joskus 
Nyyttikestit 
 
- Rohkeita tapahtumakokeiluja lisää 
- voi jatkua samalla lailla kun nytkin 
- Päivittäiseen klo 10-16.00 väliseen aikaan voisi ajatella jotain ikäihmisille sopivaa toimin-
taa. 
- En keksi 
- panostusta myös nuorisotoimintaan - diskoa, elokuvailtoja tms 
tämä edellyttää kyllä sitä, että paikalla on oltava riittävästi valvojia ja toimintaa ohjaavia 
aikuisia, mutta voisi tehdä kokeilun.  
isovanhempi-lapsenlapsi viikonloppuleiri (yöksi kotiin)-teemallinen ohjelma joka rytmittäisi 
päiviä. esim. vuodenajat- laululeikein edettäisiin eri vuodeaikoja, askarreltaisiin vuo-
deaikojen mukaisia juttuja, voitaisiin syödä jonkun vuodeajan ruokia jne. Ruoanlaittoa ja 
kattausta/tiskausta voitaisiin suunnitella tehtäväksi yhdessä tyyliin makaronilaatikko uu-
niin, porkkanan raastamista tomaatin pilkkomista. 
 
 
- Piha. Jotain lapsille sopivaa, keinu tms... Itse toimintaan en juuri nyt keksi kehitettävää. 
 
